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然し上の1次の計算*3でも 32-9個の展開項について ∂♂∂-州 というKroneckerdelta
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I'a6,8に対 してQj:,F日 日 ,FHlT,FTJH が許 されるoこれ と上 を結びつけると,
FT†††=I1N十I12,FHJ†=I12,FH †1-Ill⊥
従 って (2, 1)を書き換えて,
I'ap,∂-(Fm †-FTll†)∂ae∂p,∂ap














上のA-Dについて考察する｡そのために裸のVTXから何が生ずるかをまとめておく｡丁で T 十 T i･
三璃 ;㌔ -3f･ f隼 瑞 (2,5)
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1210 I｣(1,2)-Sl-い 6,2)-S6 ;内線のスピンにSl-S6を与える｡
1250 FOR K-7 TO 10-1340;外線の情報をそれに連るVTXに与える｡

























































































































































































































































































































1750'ル イがイq)araleiandglItorg2)舛 ユルサレルノデ ッキーJvertexへィユク
1760I
1770W7=吋(I,I))即(1,2)〉Ⅳ(1,5)*Ⅴ(1,6)














































































2520IFS(LJ,K,M)=01柑封 2580･.'キーヨウレツヨウソが 0:汚 ナニモ･*イ
2530IFS(Ⅰ,J,A,M)>011矧 ASN="+'ELSEASN='-初:9ブコ也ウヲASN芸ダイニ&ウ
2540IFABS(S(Ⅰ争JpK,H))<>1THEN2570:'糾綿 が 且索汚へ叫沌
2550'AAaSN+A(Ⅰ)+A+A(i)+A+Aく炭)+A+A(糾)十AA:GOTO2580
2560I
2570A触 SN+ST恥仏BS(S(I,A,K,M)))+A+A(i)+AナA(i)+A+AQ()+A+Aく糾)+AA
2580NEXT軌K,∫,i
2590REmRN
2600I
2610*BT
2620F珊 l=lTO3:FORJ=lTO3:FORK=lTD3:F(訳 N=lTO3
2630T(I,J,K,N)⇒i(i,J,K,M)
2640N王ⅨTM,K,∫,I
2650RmRN
2660*BU
2670FCFZI=lTO3･.FORJ=lTO3:FORK=lTO3:FCXIM=lTO3
2680UくⅠ,∫.K,M)jB(Ⅰ.J,K,H)
2690NEXTM,K,J,I
2700Rm RN
2710*TS
2720F珊 Ⅰ=lTO3:FORJ=lTO3:FORK=lTO3･.F(沢M=lTO3
2730S(王争右K,M)土T(王診右民,弼)
2740NEXTM.K,∫,i
2750RETURN
2760*GS
2770F珊 Ⅰ=lTO3:FORJ=iTO3:Ft)RK=lTO3:F鎌 M=lTO3
2780SくⅠ,J,K,M)=G(Ⅰ,J,K.M)
2790NEXTM,K,J,I
2800RETURN
2810*US
2820FCRI=lTO3:FORJ=lTO3:Ft)RK=lTD3:FCRM=lTO3
2830S(I,J.K,M)tU(I,∫,K,M)
2840NEXT粥,K,∫,i
2850Rm N
2860DATA 5A
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2870DATA-I.0,i
2880DATA-i,i,2
2890DATA-I,2,3
2900DATA-1,3,4
2910DATA-I,4,0
2920DATA i,0,i
2930DATA 1,1,2
2940DATA I,2,3
2950DATA I,3,4
2960DATA I,4,0
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